eredeti vigjáték 3 felvonásban - irta Murai Károly by unknown
Hirtelen közbejött akadályok folytán a mára hirdetett 
R íp p  van Winkle előadása elhalasztatik.
Helyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 4 frt 50  kr. Családi páholy 6 írt II. em. páholy 3 fit. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlásszék V — X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
g V  Esti pénztárnyitás 6 órakor.
9 WK  e z d e t e  U9 J L O  *191
Holnap Szerdán 1894. év Január hó 17-én, K. Kopáesy Ju lisk a  ú rnő  felléptével, p á ro s  b érle tb en :
Királyfogás.
Opereite 3 felvonásban. írta: Konti József.
Legközelebb szinrekeröl itt először: Operette, Irta: Megyeri Dezső. És
M L  l i ü  H b s s .*  Bohózat. Irta: Pusztay Béla.
Kiváló tisztelettel 
'U F A s h mwm ry  «  igazgató.
n . -(B*m. 4373.) Folyó szám: 102.
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Murai Károly. (Rendező: Péchy Kálmán )
Özv. Hab Gáborné 





















Történik: Hóka Ottó kastélyában, reggeltől estig. Idő: jelen.
Idénybérlet 85. szám.
- —  "j', —. — —  i —Páratlan.
Kedden 1894.
V. Kis bérlet 5. szám.
Páratlan.
Január hó 18-án:
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
